

























る。著者が 1998 年から 2008 年の間に取り組ん
だスーパーマーケットを対象にしたアンケート



















































































































































































トナー（1 日 6 時間 30 分以上，週 5 日以上勤




































































ので（表 1 － 14），それによって事例店舗の質














ば，むしろ，表 2 － 15 のように，各社の資格
等級に基づき，基幹化の度合いを測るほうがよ
り理解しやすいのではないだろうか。とはい
え，表 1 － 14 と表 2 － 15 では使われている文
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